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Pré-inventaire des mégalithes
Prospection inventaire (1994)
Franck Leandri, Jacques Magdeleine et Henri Marchesi
1 Le pré-inventaire des mégalithes de Haute-Corse participe à la mise en œuvre et à la
problématique du projet  collectif  de  recherche (PCR)  « Statues-menhirs,  menhirs et
mégalithisme de la Corse ».
2 Ce  pré-inventaire  permettra  en  outre  de  repérer  les  sites  les  plus  intéressants  et
d’estimer les possibilités d’études plus approfondies (relevés systématiques, sondages,
fouilles).  Mais  l’un  des  premiers  problèmes  à  résoudre  est  de  déterminer  si  la
localisation actuelle des mégalithes, dont la concentration est surtout située dans le
Sud de la Corse, correspond à une réalité historique ou à un défaut de prospection sur
les  autres  régions  de  l’île  et  en  particulier  en  Haute-Corse.  Il  conviendra  aussi  de
préciser  la  typologie  pour  éliminer  les  imprécisions  existantes  et  permettre  des
comparaisons valables pour toute l’île.
3 Pour  des  raisons  liées  à  l’histoire  de  la  recherche  préhistorique  dans  l’île,  à
l’importance des monuments et  à leur dispersion géographique,  le  mégalithisme du
département de Haute-Corse est resté longtemps moins étudié que celui de la Corse-du-
Sud. Les quelques études menées jusqu’à présent fournissent des résultats inégaux. Les
monuments  les  mieux  connus  en  Haute-Corse  sont  les  statues-menhirs  (quinze
actuellement  connues).  Plusieurs  autres  sites  ont  donné  lieu  à  des  descriptions
sommaires comportant ou non des relevés (groupe de menhirs de Bocca-al-Prato, coffre
de Pivanosa et menhir d’Olmiccia). D’autres ne correspondent qu’à de simples mentions
dans la littérature ou sont totalement inédits. Quelques gisements ont été partiellement
fouillés  (coffres  de  Pian-di-Natu  à  Pieve,  fouilles  Grosjean ;  groupe  de  menhirs  di
U Nativu à  Barbaggio,  fouilles  Magdeleine  et  Ottaviani).  Peu  de  recherches  sur
l’environnement archéologique et naturel des sites mégalithiques ont été entreprises
jusqu’à présent pour la Haute-Corse. Le développement d’une telle approche devrait
permettre de mieux comprendre les raisons de l’emplacement de certains monuments.
Les  relations  éventuelles  qui  pourraient  exister  entre  les  monuments  et  les  sites
d’habitat se trouvant à proximité doivent aussi être étudiées ; ainsi la statue-menhir d’E
Cellule  à  Murato  semble  associée  à  l’habitat  fortifié  de  l’âge  du  Bronze  du  Monte
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Pietesco avec lequel elle est en relation directe par un ancien chemin. La statue-menhir
de  Mortola  est  également  associée  à  l’habitat  fortifié  de  Castellari.  On  peut  aussi
espérer que ce travail  de classement permettra à terme d’affiner la chronologie. En
effet,  l’attribution  chronologique  des  sites  mégalithiques  du  département  reste
actuellement trop dépendante des données acquises en Corse-du-Sud.
4 Une partie de la  bibliographie,  surtout ancienne,  a  été dépouillée.  Les résultats  des
prospections et les découvertes fortuites réalisées par l’un d’entre nous (J. M.) depuis
plusieurs  années  ont  été  intégrés.  Une  nouvelle  prospection  a  été  menée  sur  trois
communes de la micro-région du Nebbio : Santo-Pietro-di-Tenda, Muratu et Pieve. Elles
ont  permis  de  vérifier  tous  les  sites  déjà  connus  et  de  recenser  deux  nouveaux
menhirs : U Zitellu et San Pancraziu à Santo-Pietro-di-Tenda.
5 Une autre prospection a été menée sur les  sites  du Cortenais  et  du Niolu,  dans les
communes de Gavignano, Albertacce et Calacuccia.
6 Les principaux critères retenus dans l’Inventaire des Mégalithes de France (1er supplément
à Gallia Préhistoire), ont servi à l’établissement d’une fiche descriptive élaborée sur une
base de données informatique.
7 On décompte aujourd’hui à la suite de ces premiers travaux 53 sites mégalithiques en
Haute-Corse qui semblent correspondre à la quasi totalité des sites déjà signalés. Sept
ne sont cependant que des pseudo-dolmens. 31 sites ont été vérifiés sur le terrain et
27 possèdent dans le pré-inventaire un relevé et/ou une couverture photographique. Il
est encore trop tôt pour analyser l’ensemble des données recueillies. Notons que les
53 sites inventoriés se répartissent entre des monuments isolés (dolmen, coffre, cercle,
menhir  et  statue-menhir),  des  complexes  mégalithiques  (alignement  de  menhirs,
dolmen et  coffres,  etc.)  et  des  pseudo-dolmens.  L’état  de  conservation des  sites  ne
permet  pas  pour  l’instant  d’identifier  avec certitude  des  alignements.  Il  pourrait
cependant  s’agir  de  groupements  de monolithes  dont  l’organisation reste  à  vérifier
avec  précision.  Quatre  sont  actuellement  inventoriés :  Curnadoghja,  Unativu,  Pinzu
a Vergine et Bocca al Prato.
8 Quinze  statues-menhirs  sont  connues  en  Haute-Corse.  Elles  sont  isolées  et  hors
contexte,  certaines  étaient  peut-être  associées  à  des  coffres  (Murello).  Les  quatre
exemplaires  de  Capu Castinco  découverts  à  proximité  les  uns  des  autres  pouvaient
constituer  un  alignement  aujourd’hui  détruit.  Ces  statues-menhirs  présentent  des
dimensions plus réduites que celles du sud, d’où une silhouette plus gracile. Malgré leur
mauvais état de conservation dû en particulier à la nature du matériaux utilisé (schiste
principalement), on remarque que la figuration anatomique est souvent plus détaillée
avec la représentation quasi systématique de la poitrine et des oreilles, celles-ci étant
toutefois moins proéminentes que dans le groupe de Sagone. Leur caractéristique reste
l’absence d’arme qui a constitué le critère du stade VI de la typologie de Roger Grosjean
(1967).  On remarquera  cependant  que  le  seul  objet  métallique  connu,  un poignard,
proche de celui figuré sur les statues du sud a été découvert à Pancheraccia (Haute-
Corse) et à environ trois kilomètres de la statue de l’lnzecca.
9 Les menhirs sont en grande partie en réemploi comme sur le site d’Acquilontra Poggio,
E Cullone ce qui réduit les possibilités d’étude de leur contexte d’origine. Si plusieurs
paraissent isolés et pouvaient être associés à des voies anciennes et à des cols (U Zitellu,
San Pancraziu, Monte Rosso, Bi Forco) certains menhirs étaient associés à des habitats
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de  l’âge  du  Bronze  (Olmiccia,  Monte  Pietesco)  et  quelques-uns  à  des  cercles
mégalithiques (I Stanti à Rogliano).
10 Les dolmens sont rares en Haute-Corse, et de nombreuses destructions interdisent tout
inventaire exhaustif. Trois seulement ont été vérifiés dans le Nebbio et quatre autres
restent à retrouver (San Zaccaria, Barbaggio et Pianello) ou à identifier (Teti). Pour les
autres,  il  ne  s’agit  en  fait  que  de  pseudo-dolmens  correspondant  à  des  formations
naturelles (groupe du Niolu, Gualdoso, Escita et Selogna).
11 Actuellement,  onze  coffres  sépulcraux  sont  connus :  Campu  di Buono,  U Susinu,
Murello II ; certains sont groupés : quatre à Pian di Natu, deux à Tozzola. Ils sont parfois
associés à des dolmens :  Pivanosa II,  Monte Revinco ou à des cercles mégalithiques :
Aghjola, E Laure, Monte Battagliola.
12 La signification de cercles de pierres reste à analyser puisqu’ils sont associés soit aux
coffres, soit à des menhirs (I Stanti). Ils sont plus rarement isolés (Aregno, Pighiole).
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